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Abstract 
 Adverbs is an important part in Mandarin grammar. “Zheng” , “Zai” and “Zheng 
Zai” are include as adverb of time. These three words are often use in daily life. Can 
be seen from the word the meaning of the words and the usage , there are similarities 
and differences. Therefore, students who learn Mandarin in process learning of these 
three words often make mistakes in understanding which is can create a misuse the 
words.To find out how the mastery codition of student from Mandarin education study 
program of FKIP UNTAN batch 2016 toward the adverb time words which are 
“Zheng” , “Zai” , and “Zheng zai” , the writer use research test method to know the 
mastery condition of students and analyze student difficulties toward those three 
words. The result shows that the mastery condition of students toward “Zheng Zai” 
are very good, the true percentage are above 70% and the mastery condition toward 
“Zheng” and “zai” are not that good, which the percentage only below 60% . In the 
analysis of the type of difficulty, the writer found the mistakes that often occurs is the 
mistakes in choosing the words. 
Keywords : Adverb, Zheng, Zai, Zheng Zai. Mastery Condition 
 
引言 
副词是修饰动词、形容词，在句中做
状语的词。时间副词是副词类型的一种之
一。“正”、“在”与“正在”是属于时
间副词的一种。这三个词的意思基本相同
但是在用法上不相同，所以在学习汉语的
过程中让学生混淆，分不清和乱用它们的
用法。 
汉语时间副词“正”、“在”与“正
在”都表示动作进行中或状态在持续,其
意思基本相同，比如：“哥哥（正/在/正
在）玩手机呢”，但是不能说：“哥哥
（正）玩儿手机”因为“正”后不能用单
独形式，句尾一定要有“呢”。“他一直
（在）学习”，不能说：“他一直（正/
正在）学习”因为这表示反复出现的动作，
所以只能用“在”。“红日（正/正在）
从地平线升起”，不能说：“红日（在）
从地平线升起”因为这表示移动的动作在
进行中，所以不能用“在”。虽然这三个
词都可被用来表示动作进行中或状态在持
续中但是在用法上有几点要注意。所以导
致了学生在使用这三个词的时候容易产生
了错误。 
因此，笔者选择丹戎布拉国立大学师
范教育学院汉语专业 2016 届学生对时间
副词“正”、“在”与“正在”的学习和
掌握情况。目的在于考察看学生是否能正
确理解时间副词“正”“在”与 “正在”
和  分析学生使用时间副词“正”“在”
与 “正在”时的难点。 
刘月华、潘文娱、故帏 （2001）指
出，副词是用在动词、形容词前面起修饰、
限定作用的词。常用来说明动作行为或性
质状态等所涉及的范围、时间、程度、情
态以及肯定或否定的情况。有时也用来表
示两种动作行为或性质状态之间的关系。 
陆庆和（2006）指出，副词按其表示的意
义可以分为以下几类：（1）程度副词，
例如：很、挺、怪、非常、十分、更(2)
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范围副词，例如：都、全、一共、共、就
(3) 并存、加合、重复副词，例如：也、
还、再、又、再三(4) 频率副词，例如：
常、常常、时常、经常、往往、总是(5)
否定副词，例如：没(有)、不、别、不用、
不必(6)估计副词，例如：也许、大概、
恐怕、可能、一定(7)语气副词，例如：
可、却、倒、究竟、到底(8)疑问副词，
例如：多么(9)情态副词，例如：渐渐、
逐渐、逐步、亲自、互相、仍然(10)关联
副词，例如：就、才、更、还、都(11)时
间副词，例如：才、就、刚、刚刚、正、
正在、在、要、就要、快要、一直、一时、
一向、向来、从来、始终、总算、终于、
原来、本来、随时、已经、已、曾经、曾、
将、将要、立刻、马上、顿时、起初、原
先、好久、永远。 
傅鸿础（2010）指出“正”着重于表示动
作持续的时间（什么时候进行），“在”
则强调动作的状态（正在做什么）而“正
在”则综合两者，即表示时间，又表示状
态（什么时候进行及正在进行什么）。所
以，“他正写着呢”表示此时此刻他在写；
“他在写”则表示他正在写，没做其他的
事；而“他正在写”则表达了他此时此刻
的动作和他只写而没做其他事这两层意思。 
根据李晓琪（2003）“正”、“在”
与“正在”的用法分子：表示动作、行为
在进行中或状态在持续中。（1）“正 + 
形容词”做补语，比如：风刮得正紧。他
离开时舞会开的正热闹。.（2）“正”用
在复句中的前一小句，表示在一个动作，
行为进行的过程中，另一个动作、行为发
生了或新的情况出现了，比如：我们正玩
儿得高兴，灯忽然 灭了。我正躺着看电
视，突然听到一阵敲门声。(3)“正”跟 
“想、要”等词连用，表示动作、行为将
要发生而尚未发生，比如：几年没回家了，
我正想回去看看。他正要出门，忽然想起
电视还没关。(4)“正”用在动词、形容
词前面，表示巧合，恰好，相当于“恰恰、
刚好、正好”有轻微的强调的语气，比如：
我们正找你，你自己就来了。我的衣服他
穿大小正合适。（5）“正”用在动词前，
表示强调或肯定的语气 和“是、像、如”
等词连用，表示肯定、强调的语气更加明
显，比如：房间的窗户正对着那座小桥。
正是午夜时分，街上一个人地没有。（6）
“正、正是”同 “因为、由于”一起使
用，强调原因有指明作用。多有”才”相
呼应，比如：正因为你的发音不好，才更
需要多多练习。正是由于你的失职，才造
成了今天的困难局面。 
根据李晓琪（2003）“在”的用法：
（1）“在”可以单独使用，表示动作，
行为在进行中或外处于某种持续状态，比
如：风在一个劲儿地刮。我在看书，他在
写信。（2）“在”和“一直、还、又”
等副词一起使用，强调动作、行为的持续
或重复。有时“在”还可以表示过去某个
时间内行为，动作持续不断地进行。前面
也常有“还、一直”等词一起搭配使用，
比如：几天来，我一直在想这件事。昨天
我们还在说这件事。 
根据侯学超（1998）“正在”的用法：
（1）正在+ 动词/动词短语。表示动作的
进行、状态的持续，比如：这项工作目前
正在做。人民的生活水平正在提高。（2）
正在+形容词/形容词短语。表示状态持续，
比如：没看见我正在忙吗!下午再说吧。
目前，我们公司财务情况正在好起来。 
 
表格 1. 时间副词“正”、“在”与“正在”的相同点与不同点 
相同点 正 在 正在 
副词“正”“在”与
“正在”用在动词或
动词短语前面表示动
作正在进行。 
1. 我正看书呢。 
2. 他正洗澡呢。 
 
1. 他在学习 汉
语。 
2. 他在休息，别
打扰他。 
 
1.老师正在上
课。 
2. 我们国家    
正在进行改革开
放。 
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表格 2. 时间副词“正”、“在”与“正在”的不同点 
序
号 
不同点 
正 在 正在 
1. “正”着重指时间。例
如： 
1. 他正洗衣服呢。 
2. 我进办公室是，他正出
门打水。 
1.  
“在”着重指状态。例
如： 
1. 他在写信。 
2. 在课堂上，突然他的
手机响了，但是他还在
上课。 
“正在”既指时间又
指状态。例如: 
1. 同学们正在复习
功课。 
2. 建设者们正在建
设城市的那部分。 
2. “正”后不能用动词的单
纯形式，句尾一定要有
“呢”。例如： 
1. 他们正休息呢。 
2. 我弟弟正玩呢。 
“在”能用动词的单独
形式，句尾的“呢”可
加可不加。例如： 
1. 他们在预习新课。 
2. 他们在跑步呢。 
“正在”能用动词的
单独形式，句尾的
“呢”可加可不加。
例如： 
1. 他们正在布置房
间。 
2. 他们正在明确规
划这个组织的未来。 
3.  “正”可带介词短语“从+
处所”， 表示移动的动作
在进行中。例如: 
1. 他正从超市里走出来。 
2. 他正从银行里走出来。 
“在”不能可带介词 短
语“从+处所”。 
1.我们刚到海边，就看
见太阳在从大海中慢慢
升上。(X)  
2. 你稍微等一会儿，我
在从学校门口往你那儿
赶呢。(X) 
“正在”可带介词 
短语“从+处所”，
表示移动的动作在 
进行中。例如: 
1. 太阳正在从东方
升起。 
2. 他正在从市场走
出来。 
4. “正”不可受“还”、
“又”、“总是”、“一
直”等副词的修饰。 
1. 我经常看见他正练太极
拳。(X) 
2. 他还正玩游戏。(X) 
 
“在”可表示反复出现
的动作的进行状态，  
也可以表示状态延续或
长期持续，所以可受
“还”、“又”、“总
是”、“一直”等副词
的修饰。例如： 
1. 他们总是在看电视
剧。 
2. 他还在开会。 
“正在”不可受
“还”、“又”、
“总是”、“一直”
等副词的修饰。 
1.他总是正在睡觉。
(X) 
2.其他的同学都回家
了，他还正在等着妈
妈接他。(X) 
 
研究对象 
 笔者的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范教育学院汉语专业 2016 届学生。一
共有 28 位学生，A 班有 18 位学生，B 班
有 10位学生参加测试。 
研究设计 
   为了达到上述的研究目的，笔者使用
文献研究法和测验研究法。文献研究法是
根据一定的研究目的或课题，通过调查文
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献来获得资料，从而全面地、正确地了解
掌握所要研究问题的一种方法。 
笔者将所要研究的问题编成试卷，让
被试者填写，从而了解被试者对某一问题
的理解。所谓测验研究法是通过测试然后
使用它描述某些行为的状况及出现的问题。
从而提出相应及建议或方案，或进一步形
成新的研究课题。笔者的研究步骤如下：
（1）编写关于“正”、“在”与“正在”
的测试题，一共是 30 道题。（2）对丹戎
布拉国立大学师范学院汉语专业 2016 届
学生进行测试。（3）通过测试来分析并
统计测试结果。（4）对分析结果进行说
明。（5）做出研究结论。 
研究结果与论述 
为了得知学生对于“正”、“在”与
“正在”的掌握情况，笔者做了两种题型，
第一种是选择正确答案，第二种是判断正
误，共 30题。以下是测试结果： 
 
表格 1.“正”的掌握情况 
序
号 
题型 
题
号 
用法 
总
人
数 
正确
人数 
正确率 
1 
选择正确
答案 2 正 + 形容词 作补语 28 16 57% 
判断正误 9 28 15 54% 
平均 55% 
2 
选择正确
答案 3 表示行为进行的过程中新的情况出现了 28 7 25% 
判断正误 13 28 6 21% 
平均 23% 
3 
选择正确
答案 
5 正+“是、像、如”等词连用，表示肯
定 
28 15 54% 
判断正误 12 28 12 43% 
平均 48% 
4 
选择正确
答案 
7 
“正”、“正是”同 “因为、由于”
一起使用 
28 18 64% 
判断正误 
1 28 26 93% 
6 28 13 46% 
平均 68% 
5 
选择正确
答案 
9 “正”用在动词、形容词前面，表示巧
合，恰好 
28 12 43% 
判断正误 3 28 21 75% 
平均 59% 
6 
选择正确
答案 
11 
正+跟 、想、要连用表示行为将要发生
而尚未发生 
28 19 68% 
13 28 13 46% 
判断正误 15 28 16 57% 
平均 57% 
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据统计数据可以得知：对于“正”的
不同用法，丹大师范教育学院汉语专业
2016 届学生的掌握情况不一。对于“正 
+ 形 容 词 作 补 语 ” 这 个 用 法 ，
学生掌握得不是很好，无论是在选择
正确答案部分还是判断正误部分，正确率
平均为 55%。对于“正”表示行为进行的
过程中新的情况出现了，这个用法学生掌
握得最差，正确率平均只达到 23%。 
对于“正 + 是、像、如等词连用，
表示肯定”这个用法学生掌握得不好，正
确率平均达到 48%。学生对于“正是”同
“ 因为、由于”一起使用的掌握情况最
好的是在判断正误部分，正确率高为 93%，
而在选择正确答案部分正确率为 64%。 
另外，对于“正”用在动词、形容
词前面，表示巧合，恰好，的掌握情况最
高的是在判断正误部分，正确率高为 75%，
而在选择正确答案部分正确率只达到 43%。
对与“正”跟 “想、要”等词连用表示
行为将要发生而尚未发生这个用法学生掌
握得不是很好，正确率平均达到 57%。 
这两种试题主要考察的是，看学生的
辨别能力。所以，根据笔者的了解对于 
“正”的掌握情况是在“正”、“正是”
同 “因为、由于”一起使用，这个用法
学生掌握得特别好，正确率达到 93%而且
正确率平均也是最高的，为 68% 。这说明
学 生 对 这 个 用 法 已 经 掌 握 好 。
表格 2.“在”的掌握情况 
序号 题型 
题
号 
用法 
总
人
数 
正确人
数 
正确
率 
1 
选择正确
答案 
1 
“在”可以单独使用，表示动作处于某种
持续状态 
28 13 46% 
8 28 24 86% 
判断正误 2 28 23 82% 
平均 71% 
2 
选择正确
答案 
4 
“在”和“一直、还、又”等副词一起使
用 
28 11 39% 
6 28 15 54% 
判断正误 
5 28 15 54% 
10 28 15 54% 
14 28 10 36% 
平均 47% 
 
统计结果显示，对于“在”可以单独
使用，表示动作处于某种持续状态，这个
用法学生掌握得很好，正确率平均达到
71%。对于“在”和“一直、还、又”等
副词一起使用，这类型的题学生掌握得不
是很好，无论是在选择正确答案部分还是
判断正误部分正确率都是不太高，最高的
正确率只达到 54%然而最低的正确率达到
36%。 
这两种试题主要考察的是，看学生的
辨别能力。所以，根据笔者的了解对于 
“在”的掌握情况是“在”可以单独使用，
表示动作处于某种持续状态，这个用法学
生掌握得很好，正确率平均达到 71%。这
说明学生对这个用法已经掌握好。 
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表格 3.“正在”的掌握情况 
 
序号 题型 题号 用法 
总人
数 
正确人
数 
正确
率 
1 
选择正确答
案 
10 
正在+ 动词/动词短语。表示动作的进行 
28 23 82% 
12 28 21 75% 
14 28 25 89% 
判断正误 
7 28 19 68% 
11 28 21 75% 
平均 78% 
2 
选择正确答
案 15 
正在+形容词/形容词短语表示状态持续 
28 9 32% 
判断正误 
4 28 26 93% 
8 28 18 64% 
平均 63% 
 
据统计数据可以得知：对于“正在”
+ 动词/动词短语表示动作的进行，这个
用法学生掌握最好的是在选择正确答案部
分，正确率高为 89%。对于“正在”+ 形
容词/形容词短语表示状态持续，这个用
法学生掌握最好的是在判断正误，正确率
达到 93% 而在选择正确答案部分正确率为
32%。 
 
这两种试题主要考察的是，看学生的
辨别能力。所以，根据笔者的了解，学生
对“正在”+ 动词/动词短语表示动作的
进行，这个用法，学生掌握得好，正确率
平均为 78%。这说明学生对这个用法已经
掌握好。 
 
 
 
 
图表 1. “正”、“在”与“正在”的整体掌握情况
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通过统计得出，丹大师范教育学院汉
语专业 2016届学生掌握时间副词“正”
的选择正确答案部分和判断正误部的正确
率为 53%。对于“在”的选择正确答案部
分和判断正误的正确率为 56%，而对于
“正在”的选择正确答案部分和判断正误
部分的正确率为 72%。根据图标可以得知，
丹大师范教育学院 2016 届学生对“正在”
比“正”和“在”的整体掌握情况很好。 
通过测试问卷的分析得知，丹戎布拉
国立大学师范教育学院汉语专业 2016 届
学生对时间副词“正”、“在”与“正在”
的难点：（1）“正”用在复句中的前一
小句，表示在一个动作，行为进行的过程
中，另一个动作、行为发生了或新的情况
出现了，例如 ：他在往前走，忽然有人
叫他，（错）。他正往前走，忽然有人叫
他，（对）。他正在往前走，忽然有人叫
他，（对）。大部分的学生没掌握好这个
用法，正确率只达到 21%。根据笔者的了
解原因是大部分学生认为这道题可以换
“在”。根据理论这道题只能换“正在”。
他们的了解和理论上不一样，他们对这用
法知识掌握的不足所以导致了学生在回答
这两道题的时候产生了错误。（2）“正”
用在动词前，表示强调或肯定的语气和
“是、像、如”等词连用，表示肯定、强
调的语气更加明显，例如：正如专家所说，
吸烟危害人体健康，（对）。在如专家所
说，吸烟危害人体健康，（错）。正在如
专家所说，吸烟危害人体健康，（错）。
大部分的学生没掌握好这个用法，正确率
达到 43%。原因是大部分的学生还没学到
这个用法。所以，在回答这道题的时候学，
大部分的学生很多答错这多道题。（3）
“在”和“一直、还、又”等副词一起使
用，强调动作、行为的持续或重复。有时
“在”还可以表示过去某个时间内行为，
动作持续不断地进行。前面也常有“还、
一直”等词一起搭配使用，例如：昨天晚
上从八点到十点我一直正做作业，哪儿也
没去，（错）。（2）昨天晚上从八点到
十点我一直（在）做作业，哪儿也没去，
（对）。（3）昨天晚上从八点到十点我
一直（正在）做作业，哪儿也没去，
（错）。学生不太掌握这个用法是因为不
懂“在”和“一直、还、又”的格式。学
生把这个用法的知识没掌握好，其次，是
因为学生乱猜答案。这道题的正确率达到
36%。（4）“正在”+ 形容词/形容词短
语。表示状态持续，例如：他正着急，你
帮帮他想想法子，（错）。他在着急，你
帮帮他想想法子，（对）。他正在着急，
你帮帮他想想法子（对）。很多被试者没
掌握这个用法，这道题的正确率达到 32%。
其实这道题的格式很简单但是有几点要注
意。这道题里面笔者写两个选择就是（正
/正在）在测试题结果笔者发现很多试者
填“正”。这答案是不对的，因为“正”
用在形容或动词句未常用助词“呢”，所
以这道题只能用“正在”。 
结语 
通过测验之后，笔者得到的结果是：
整体上来说丹戎布拉国立大学师范教育学
院汉语专业 2016 届学生对时间副词“正”
的掌握情况最好的是在““正、正是”同 
“因为、由于”一起使用”和““正”用
在动词、形容词前面，表示巧合，恰好”
这个用法。而掌握不好的是在““正”用
在复句中的前一小句，表示在一个动作，
行为进行的过程中，新的情况出现了”这
个用法。 
对于时间副词“在”的掌握情况最好
的是在““在”可以单独使用，表示动作
处于某种持续状态”这个用法。而掌握不
太好的是在““在”和“一直、还、又”
等副词一起使用”这个用法。 
对于时间副词“正在”的掌握情况最
好的是在“正在+ 动词/动词短语。表示
动作的进行”这个用法。而掌握不太好的
是在“正在+形容词/形容词短语表示状态
持续”这个用法。 
具体来说，学生对时间副词“正在”
比“正”和“在”的掌握情况比较好。
“正在”的正确率为 72% 而“正”和“在”
的正确率达到 53% 和 56%。这说明 2016
届学生对“正”和“在”掌握得不太好，
因为他们还没掌握这两个词的语法知识。 
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建议 
在汉语课堂上，教师要重视对时间副
词“正”、“在”与“正在”的用法进行
区分讲解，多加练习，以期学生能熟练掌
握时间副词“正”、“在”与“正在”的
异同，在表达上能够熟练，正确地运用。 
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